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ABSTRAK
Kata Kunci : Perkembangan, Pesantren Modern Misbahul Ulum Paloh (1993-2014).
	Sesuai dengan judul yang diangkat yaitu â€œPerkembangan Pesantren Modern Misbahul Ulum Paloh, 1993-2014â€• maka tujuan
penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui latar belakang berdirinya Pesantren Modern Misbahul Ulum Paloh, (2) Untuk
mengetahui perkembangan Pesantren Modern Misbahul Ulum Paloh dalam bidang pendidikan 1993-2014, dan (3) untuk
mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam perkembangan Pesantren Modern Misbahul Ulum Paloh, 1993-2014. Dalam
penulisan skripsi ini penulis menggunakan pedekatan kualitatif dengan metode penelitian sejarah, yang terdiri dari empat prosedur
kerja yaitu, mengumpulkan sumber, kritik sumber, Penafsiran dan Penulisan Sejarah. Dalam pengumpulan data dilakukan dengan
cara wawancara (interviuw), penelitian lapangan (field research), kepustakaan (library research) dan studi dokumentasi.
Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa: (1) Pesantren Misbahul Ulum Paloh berdiri pada tahun 1993 Pesantren ini
didirikan oleh masyarakat Paloh yang dimotori oleh Hasballah Thaib (2) Pesantren Misbahul Ulum Paloh adalah salah satu
Pesantren yang menerapkan sistem pendidikan modern, para santri diberikan materi pelajaran berupa kitab-kitab klasik dan juga
santri mendapatkan materi pendidikan umum seperti bahasa Inggris, Arab, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial
(IPS) dan beberapa keterampilan lainnya (3) Kendala dalam perkembangan Pesantren Misbahul Ulum Paloh disebabkan terutama
oleh kurangnya tenaga pengajar dan fasilitas penginapan para santri yang terus berdatangan.
